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Підвищення надійності автоматичних систем
осьового урівноважування відцентрових машин
Павленко І.В., асистент кафедри ЗМ і ДМ
В галузях виробництва, пов’язаних з перекачуванням рідин
підвищеної агресивності, у тому числі з твердими суспензіями,
робота відцентрових машин, має бути довготривалою і
надійною, а конструкція – простою і порівняно дешевою.
Одним з найбільш напружених елементів
багатоступеневих відцентрових машин є гідроп’ята, надійність
якої впливає на працездатність відцентрової машини в цілому.
Надійність гідроп’ят знижується унаслідок інтенсивного зносу
ущільнень з обох боків розвантажувального диска.
Запропонована принципово нова конструкція системи
осьового урівноважування ротора відцентрової машини –
затворно-урівноважувальний пристрій, конструкція якого
передбачає наявність регулятора перепаду тиску.
Метою роботи є розробка методики розрахунку надійності
запропонованого пристрою за часом роботи в заданому
діапазоні зміни величини торцевого зазору.
Встановлено, що для інших рівних умов час експлуатації
затворно-урівноважувального пристрою значно перевищує час
роботи гідроп’яти, а проектувальний розрахунок має
супроводжуватися урахуванням випадкових змін параметрів.
Raising the reliability of the automatic axial-balancing device
of the centrifugal machines
In this paper it is stated the theory of reliability calculation of
essentially new design of the automatic balancing device of the
multistage centrifugal pump. This device represents the difficult
hydro-mechanical system of automatic control consisting of two
subsystems: the balancing disk and the regulator of pressure
difference. This system possesses several advantages in comparison
with devices of traditional execution.
